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 Introduction to Making Original Teaching Materials for Cooking Practice in 
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回 実習 区分 授業内容 調べ学習
1 講義 ― ガイダンス，デモンストレーション 食事のテーブルマナー
2 実習① 和 ごはん，みそ汁，厚焼き卵 計量，だし汁のとり方米の調理性　米料理
3 実習② 洋 スパゲッティミートソース，にんじんサラダ 小麦粉の調理性　パスタ
4 実習③ 和 親子どんぶり，折松葉のすまし汁 卵の調理性　卵料理
5 実習④ 中 冷麺 中国料理の餃子，焼売
6 実習⑤ 洋 コンソメスープ，ハンバーグステーキ 肉の調理性　肉料理
7 実習⑥ 和 肉じゃが，ほうれん草の胡麻あえ いもの調理性　いも料理
8 実習⑦ 洋 ミネストローネ，生さけのムニエル 魚介類の調理性
9 実習⑧ 中 黄花湯，麻婆豆腐 でんぷんの調理性
10 実習⑨ 和 茶わん蒸し，ぶりの照り焼き 大豆・大豆加工品
11
実習⑩ 洋 オレンジゼリー 牛乳の調理性
実習⑪ 中 炒菜 野菜・果物の調理性
12 実習⑫ 和洋中 20歳女子のための弁当作り 米粉の調理性　和菓子





























































































































































































































































































































号　令和 2年 3月 24日）https//www.mext.go.jp/content/20200324-mxt_kouhou01-000004520-4.pdf
（2020） 
 2） 文部科学省：大学等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置の実施に際して留意
いただきたい事項等について（周知）（2文科高第123号　令和2年4月17日）https//www.mext.
go.jp/content/20200420-mxt_kouhou01-000004520-1.pdf（2020） 
 3） 文部科学省：「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドラ
イン」の改訂について（通知）（2文科初第3号　令和2年4月1日）https//www.mext.go.jp/
content/20200401-mxt_kouhou02-000004520-3.pdf（2020） 
 4） 文部科学省：遠隔授業等の実施に係る留意点及び実習等の授業の弾力的な取扱い等について
https//www.mext.go.jp/content/20200501-mxt_kouhou01-000004520-3.pdf（2020） 
 5） 文部科学省：新型コロナウイルス感染症対策に関する大学等の対応状況について（令和2年
5月13日）https//www.mext.go.jp/content/20200513-mxt_kouhou02-000004520-3.pdf（2020） 
